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?????????????????????? 、 ?????? ??。??????? っ ???? っ ?????? 。??? 、???? 、 ???。 、??? 、 、??? 、 ー 、??? っ 。???、 っ??、 、 、?、? 、 ???? ー ??。??? ? 、??? ? 、 っ??? ?? ?、 ??? 、??? っ 、
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???????????、?????????????、?????っ?????????っ っ 、?????? 。
???????????? ??? っ
???????? 、?、????????? 、??? 、?? 。??? 、??? 、????っ???????? ? ?、??? っ 。?? 。??? ー 、 っ???、 ???、? ???? 、?? 。???ー ?ー? 、
??????、??????????っ?????、 ????????????。???ー ー??? 。???????? 、?? 、 、??? 、 ー??? ????。? ??????ッ 、? ? ???、??? 、??? 。??? 、 ??? 、? ??? ???? ?? 、????、 ? ?、????? ? ?、 ???? 、ッ??ッ ? ???? 。??? ?? っ ーー??? 、??? 。???? ?、 ????っ ????、 。
??、??????????．???????????????????????、「???????????????」??????。 ? 、 「????
??? ???????? 。??? 、 ????? ?、??? 、?????? 、?? 、 ィ ー、?? 、 ?? ?? 。?????? ? 、??? ???、??、 ? 。?「? 、 っっ?ゃっ?……????????????????? 」????? 、?????????? っ?????? 。 ??????、 、
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?????????????????、?????????????????????っ? 、??? 。??? ????????、??????、 ? 、????????、? 。
??????
?????ョッ? 、?????????っ? っ?? 、?? 。??? ? っ 、??? っ??? 、 ? 、?????? 、?ッ? ??? 。??? ? ｝?、 ー 。??? ?
???????????、?????「????」?????????????????? 「 ?」 、?? ? 、??? っ ? 。??? 、 っ?。?????? ? 。? 、??????、???? ??????、? 、???、??????? ー、 。??? ? ?????、 、??? 、 ? ? 、??。??? っ ? ? 、 ????っ 、??? っ ? ???、?? ? 。
??????????
??????????????????
?????、???????、???????、???????????????????。??? ???? 、??? ???????????????? 、 ? ???????っ?? 。 ? 、 ??? ? 、?? っ 。????? 、 、?? ? ? っ???? 。?「? 、??? っ??? ? ょ 。 ???? ???? 。?? ???? っ 、??? 、???。 っ?? 、????? ??? っ??、?????っ ? 」 ??????????? 。
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???????????????????????、????????????????? 、??っ 、??っ 、??? ー?? 、?? ? ? 。?「? 、??? 、っ ??? っ ? 。??? ??」 ? 。??? ? 、??? ? 、 ????、??????? ??? ?? ???。? ? ???? ?、?? 。??? ? 、????? 、 ??????????。? ?、 ???????? 。??? 、??? ??? 、
??????、???????????????? っ ? 。?? 、????? ???? ??????????? ?、 ???????? っ?。
????????
???????? 、 ???????っ 。?、? ? 、 ー??? 、 ???? っ???。? 、 っ????????? 。 、??っ ???。 ?? ?ー?????????「 」 。?「???? っ 」?? 。?????、 ??っ?。????????????、???
???????????????。???? ???????????? ???、??????? っ 、 ???? っ??? ?????? 。 ????? 、????? ?? 。??? 、?? 、??????っ??? ?、??? 、 ?っ??????、??????????。??? 、??、 ?? 、?????、???????????????? ??? 。 ???、??? 、




???????っ???、???? 、 ? ?
??????????????
????、 ???????ャー???? ??。 ?????? ?、??? 、 。?? ???
???、???????????? ??。 ????????、??っ ? っ ????? ? 〜?。 （ ?? ???????）????????? 。 っ ???? ?っ 、 ??? ????。? ???? ?、 、? ??? 、?? ?? ? 。 （．
???っ?????、?????? ? ）?????? 、???????? 、 ???、??? 、?? ???????????。?（ ? ）?? ???? ??? ? ? ??? 、? 、????、 ??? 、?? ?、 ??。 ?? ?????? っ ー??、?? ??、?? ? 。 っ?、 ? ?っ ???? ? 。?? 、?? っ ??? 。 っ??
???、???????????? ????????、?? 、? 、?? 。 、?? ? ? ?、?? ?? 。????っ????????????????、 ? ?
?。?? ?、?? ??? 、 ??? 、????? ?? ?????????? 。?? ??? ????? ?? 、?? 、?? ??、?? ????? 、 ??? 。?? ???? ??。
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??????????????????????????、???、 、????????????っ??? 。?? ??????、?? ? 。?っ ?? ょ???????
?????????? ?
???????????。?っ?? 。 、 ??? ????????「??? 。 、??っ ??? 、?? ???? ?? 」?? 、???? ?? 、「??
????????????ゃ???、???」???。?「???」 ????? ?、? ??? ? 。?? ? ???? ?? 、 「?? 」??? ????。 っ?? っ?? ??? ?? ??? ? 。 、?? ? ? 、????。?? ?????、? ?????????っ ? 、?? ??? 、??????????? ??? 。?? ???????? 。?? ? っ? っ
???っ???????????? ??? ?????、 ??、 ????? ? ???、?。 ?? ? 、?? ???? 「?? 」??? ー?? ??? ??? ?? っ?? ? 。?? ????。??????
????????? ?
????????????????っ ???????????? ??? 、
???????????????? っ 。?? ?、???? ? 、?? ???? っ ?。?? ?? 、?? ?っ??????????、?ょっ?? ッ 、?????? ?? 。???、「???? 」?? ???????? 。 「 」 、「??」???、????????????? ??っ?、????? ?っ?? ????????? 。?、「 」? ?????、? ???? ???っ っ?? 、?? っ 。
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?????????、?????? ??? ????、 ??? ? っ?。 ?、??っ??? っ 、?? ? 、?? ?っ?? っ? ? ??? 、????? ???????っ? 、???????????? ? ??? ?? ?????? ???、 ?……。?? 、????? ?? ????っ 。 ??? っ 、?っ ????。??、 ????????????。
???????????、???? 、 ??、?? ?????っ ?? ?。???? ??? ッ ?
??
??????、????????? ??????、???? ?? ??????っ????。?? ??? 、?
?????????????ッ?? 。 ッ、????????、 ??????。?? ? っ 。?? ?? 、?????? 。?? ??、 ??? 「??? 」?? 、?? ? ? ?、?? ? 。?? っ 、?? ? 、 ょっ?? 。?? ? ?????? っ?。 ?「 ??? ? 」 、 ???」 ? 、?? 、???? 、 ????????? 、??。 ? ??、
??????「?????」??? 、 「 ??」?っ???? ????? ? ??? 。 （ っ 、
???????????ー?）
??????? 、?? ??? ???、「????っ??」??ッ? 。




????????????、??? ???????????? ??、?っ 。??、???? 。「?っ 」????? ? ……。?? ??? ??っ ?? 、???、??、 ー 、?、 ィッ ュ ? 、 ??? ?、??ョ??????。 ? ??? ?? ? 。?? ? ー??、?? ? ?ー?? ? ? 、?? ? ???? 。「?? 、??? 。??????、 ?? ??? ??? 、
?ー??、?ー????????? ? ? ???、????????????。 ッ?? ???? 、?? 、 、?????? ? 。?? ?、 （ ） ??? ??? ? 、???????????。????????、?? ????? ?
??????? 、??? っ 。?「 ???? ． ??? ? 、?? ょ 」?? ?? 「 、?? 。????っ??っ???????、 ?。??。?っ ? 、?? ??」? ー????????、?????っ
????、??ー、??????? ? ??。?? ???????????? ? 。????? ?????。 、?? ???? ?っ 。?? ??? 、???? っ 、っ?????????????????? ??、 っ?? ? ??? っ ???? 。????? ? 、 っ?? 。?? ???? 、 ?っ???「?????」?? 「?? 、?? 。?? ??????????????
??????????? （ ）
?????? ?????っ???? ? っ ???。 ?? ?? ?????? ?? 。?? ? 、?? 。 、?? ??? っ?? 、??っ 。??っ ? 。??…??、??? 、????。 ? ? 。 ????????? ? ? ??????????、?? ? 。?? ? 、?? 。… ?
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????????????、??? ????っ??っ?。?、 ー? ー。?? ??? ????、??????????????????。????? っ?? （?? ? ）?? ???? ??????? ??????っ 。 ?????、 ?っ? 。?? ?? っ?? 、???っ ??。?? ?? ??? っ?? ??? …… ???? 、?? ??
???。????っ?。
???????っ????。??? ???っ 。 「 ????ゃ ????、????」?? 、 ??? っ??。 「 、?? ?? ?」?「 っ ? 、 、???っ? ????、??? ? ?????? 」「 ???、?? ??、 ?ゃっ?、????? ??」??、???? ? 。??っ?。 ????? っ?。 ??? っ 。?? ?っ??、?? 。 ?、 ???? ? っ????、 っ ?








?? ?? ???? っ ??。?? ???? 、
「?????????????? ー ??っ???????? ??? ??? 」
?? っ? 、?? ?? ??? ?っ?????、?????????。
??ヵ??
「????????????????? 。?っ
?? ょ」?? ?? ??????? ?? ??? ??????
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「???ヵ?????????????ー?ィ???????
?? 」?? ???????????? ??っ?? ?? ? ??? ?っ?? ?? 。?ょっ???っ 、「??????????。????? っ 」
????? ?っ?? ?? 、???。???????? っ???っ ?。?? ?????、 ? ? ー????っ 。?? ????? ー???ー ヵ ??っ?。???、 ???「??????????????」
????、「????????????、???? ? ?????????」?? ????っ 。???? ? ??? ?? ??? ? っ
?。?? ? っ?、 ??? っ?? ???? ?。 ??っ???、???????、?????? っ????????? 、「????????。???????? ?? ?? っ?、 ? ?? ャー? ? 」??? ????? ???? ? っ?? ?? ?
??????????っ????、 ?、?? ?????????? ??、 っ 。?? ??
?
???、
???っ?????っ???っ?。 ? ??? ???? ??????? ? ? 、?? ?? っ?? っ?。 ??? ?
?、









????????????、??????????????っ? 、 ? っ 、??? 、??? っ 、????? ? ?????????? ??????、? 、 、???????????? っ 。??? ? ー? 、 っ??? 、 「? 、 ? ?? 、?? ??? 」 っ 。????、?ー?ー??ー ?（??????????っ??? ? ）??? ? 、 、??? ? ? っ?? ?。??? 、??? っ ? 。?、 ?っ??????????。??? 、???? ?? 。 っ 、??? ???? 。 ???、 ? ??? 、 っ っ ?。
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●働き出してみて




「?????????っ????????、???????????。????、??????????????? ……」「????? 、 ?
???? 」??? ?、??????? ? っ 。??? っ??? ? っ 。 ?? ??????、 ゃ ? 、 ????、 ? ? 、??? っ 、??? ー 、 ー?っ? ??、??? ? ???、??????????、?????????????? ?。???? ???? 、???。 っ ???? っ??? 。 ? っ??? 。 っ??? 、 っ?、???、? 。??? ? 、
????????????????????、??????????、?????????????、???っ??? 。 ???? ? 、??、 、???、? 。??? 、??? っ ー??? 。????、? 、 （??） ー?っ????????????っ???。????????っ 、 ???? ? ?、 、 っ 、??? ? ???? 、 っ 。????? ?????? 、?。? 、 、??「 」 、 、??? ? 、??? ? 、?? 。??? 、 、
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●働き出してみて
????????????????「????????っ??????、???????」????っ????、「???????」????????????????っ??? 、 「 ???」? ???????????????????。????、?
??? 、 ? っ??? ????、 、?????っ っ 。??? っ 、?ー??? 、??? 、 、??? 。??? 、??? 、?????? 。 っ 、 ー????? ?????っ???、???? 、??? っ 、 ー????? 、??? ?? 。??? ー 、??? 。??? 、 、??? っ 。????っ 、 、
?????????????????。??????????????、????????????、???????、 っ ? ? 、?? 、??? っ 、???っ 、??? ??? 。??? っ 、?? 。「?????????????????っ?、????
??? 。 、???? ?、 ???? ????、?????」??? ー 。?? ? 、 ??????????????っ?? ? 。??? 、 ????? っ 、??、 。 （??ょ ） 「 ?? 」??????? っ??? 、???。
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?????????????、 ?? ?っ???っ?ゃ ??。?? ?? 、?? ? ??? っ???。?? ?、???、??? ????、????????、 ……? ???????。??? 、????? ? ?。??? 。?? ? 、????? 、 ???? ? ? ??? 。
300－63
??????????? ??
?????????????? ?? ??、?? ? ???? ???ー? ッ????? 。?? ー ー???????????、 ?っ?ゃ 、?? ???っ?? ? ??ょ 。 、??? ? （??） ???? ? 。?? ー














????????????、????、??ー??????????????????? ? 。????? ???? 、??????????? ? 、??? ? 。?????????
?????? ? 、???????? 、???、 ????? 。 、?????っ 。?っ ? 、 。??? ヵ?? 、 っ 、????? ? 。??? ?? 。??? っ っ????? 。 ゃ ゃ??? 、
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??????ゃ?????????。???? ? 。 ???? 、 ????? 、??? ??? 、???? ……。??? 。? ????? っ 、 っ??? 。??? 、 ー??? 、 ゃ?? 。????? ……。?? っ 。??? っ?。? っ?、??? 、 っ?????? っ??? 、??? ? ? ゃ?????っ ??? ? ???? 、??? 、? ???????? 、???っ 、
?っ???っ?、??????、???????????、???????ゃ??、??? ? 。 ? ?????? ? 、?????????????? ? 。?????? っ??? 。 ???、??? ?? ???? っ?。??? 。
宮川秀子
?????????????????っ?????????、?? ?っ??????っ??????????。??? 、 っ???、? ????
?????。?? ?? ?っ??、???????????? 、?????????????? ……? ???。??? ?? 、???…… 、 ???、??? ?????? ???っ 。??????。 ???? 、???? 。 ょ??。
????????????
??????? ???、???????? ??っ 、?? ? ????? ? 。??? ー 、??? っ??? 、 っ?っ ?。
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?????????????????、?????っ???????、 ??? 。?? ?? ?。??? 、? ?
梶本真喜子
???????????????? っ? ? ??。? 、?? ????? っ ?? 、????ー?? っ ??。????? ???? 、??????、 ? ? ???。??? ????? 、 っ??? ?? 。 ????? 。
????????、????????????。??? ?????、 ???? 。??? 、 ????????? 。???、 ?????????……。 ??????????????、?? 、 ? 、??? ??? 。??????????
???????? ??? ??????、????????っ 。 、??? 。 ー?ー?ョ ????っ?、???????? ー ィ??? ? ． ???? ? ?????????? っ 。 ョッ? 。
慶子
?
?????????、??????、???????? 、 ? 。 ?????????????、????????? ????、 ????????? ?、??? 。 。??? ? 、????? 、??? 。??? 。??? ー?。???? ? 。?っ ??? ……。??? ? ょ 。
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?????????????????…。??????? 。 ???? 、 ??????っ ?。??? 、?っ? 。 。?? ? ? 。??? ?、??? 、 ? ??????????? ????。??? っ??、 。??? ??? ???? 。 ? 、???? 、 、?? っっ????????????っ????????、 ?? ???、?? ?、?、 ? っ?? ??っ 。??????
?????? ? ? 」
??????「????」?????????????。??????????????? 、 ? ???? 、??? 、 ??????? 。??? 、??、?? ??????? 。??? 、??? ? 。??? 。??? 、?? 、 っ??????、?? 、??。??? ? 、??? ???? っ 、??? っ 、??? っ?。???
???????????。??????????? ? ゃ??? 。 ???????????ゃ??????、???? 、????ゃ 。?????? ?。 っ 、??? ? ????? 、??? ゃ 、??? 。????。??? 、??? ???。??? 、
柳本輪子
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?????????????、?「????????、? 」? ???? ???????? ょ 。?、? 、????? 、?? ? ?? ???? っ???っ 。 ???。? ???? 、????
??????????
?????? ゃ??。????? ???? 。 、っ??????????????????っ?????、?。?ヵ? っ??。?? ? ? ヵ??。??? ?
??????。?? ?????????、??????。??? ? ????っ っ ゃ 。??? ゃ 、 っ?、???? ゃ ????? ゃ っ 。??? ?っ?? ? ょ 。??? っ ?、????? ????? 、??? ? ? っ??? っ??? 。??? 。??? 。????。?? 、 ー …。??? ?? 、??? 、??? 、???????????????。?????
痩盤羅
西沢寿子
???、??????????????、??????、??? ? っ ??????。?ァーッ ?ー ョ????????????っ?????????ッ? 。???????? ??? っ?? 、?、 ゃ ゃ??? ??? 。??? ? ???? ? 。??? 、?? 、 、??????ャー ??。??? 、????? ? ゃ
一22一
????、?????????????ゃっ????????????????????? ?。????? ???????????? 。 ャー 、??? ?? ??、?? ?? 。??? ??? 。 、?????? 、?? 。????? ? 。??? 、 ? ???? 、?。???? 、?? 。??? ??? 。??? ? ゃ??。??? ?、?? ……。
????????????
?????ー??????????????? ? 。??? 。 っ??? 、 。??? ????? ????ェー???? 、 ョ??? ー … 、??? 。?。??? 、 ー?????? ?????。?、????? 、 ??????。?? …。??? ? ???。?? ? ? ゃ 。??? ? っ?。??? ? っ?、????っ 。?? っ 、
湯川　登茂枝
????????????????。?????ー???? 、???????? 、 ??????? 。??? ????っ 、??????? 、?? ? 。??? 、 、??? ???? 。??? 、 、??? っ??? ?? っ?? 。??? ょっ 、??? ??? ???
一23一
????????????……。??っ?、?? 。??? ?????? ?。?????? 、 、?????っ??っ????????、???????????????????
????? 。
????
?????? っ?? 。??? っ?。? 、?? ? ????。??? ??。????? 。??? ?? ? っ 、??? ??。??? ?????????????? ?
????。???? ???????????、???っ??????、??????????????っ? ??っ? ? 。??? ? 、?。? ? ???? 、?? ? ????? ? 。 、 ヵ???? 。?、? っ?。???? ? ? っ 。??? ? ????、 ?っ?????。???????、??、???? 。????? っ??? 。??? 。?、? っ 。?????? ? ゃ ? ゃ
????っ?????。?????????? っ? ???? 。??、 ??????????、?ゃ ???? 、????、? ? ? 、??? 。? 、??? ? っ 、 っ?。??????。 っ ??? ゃ 、?? ? っ 。??? 、??っ?????っ っ ???。????????? 、? っ??? 、??? …… っ? ???? ょ。??? 、?、 っ??? 、??。 ? っ
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中井みさ子
??????????????っ???。??????????????????????? 。 、?? ???????っ????????、? っ ュッ?? ? ……。??? ? ? 、 っ??? ッ っ?。? ッ?、? ッ 。?? 。????? ? 、 っ??? ??? ??? 。?????? ??? ???????????、 、? ? ????．
??????????????。????? ???????? ……。??? 、????? ???? 、??????????????。??????? 、 っ??? 。 ???? 、 ???? 、 ー??? 。??? 。????? ?? 。?????? 。??? っ ? 、??? 。???、 、??? っ 。??? っ???、???????。???????っ?????? っ 、 っ??? 、 、?? 、 ?
???????????????、???????????っ????????。???? 、 ???? 、?っ? 。??っ? っ??。?? ? ????ょ 。?、? ??????、?「 ? 」??? ? ? 。??、 、 「? ? 」??? 、 ??????? っ ??。? 、 「 」?? 、「?????」??????????????? ? ? 。 ?????っ? ょ 。????? ? ? 、 ?







?????????????、?「?ー??????? 」 ?。? ???????????っ??????。???? っ ????、??? 、?? ?? 。 ???、????ヵ?、?????? ? 。????? っ っ??? 。 っ??? っ??? 。 っ??? っ 。?? 、
???????????????????っ?????????????????っ????ょ?。? 、?? 「 ?????? 」??? ? 。??? ? ??っ? 。?? ? 、 ??? 。??? ? 。???????? 。 っ ? 、??? ?? っ???っ? 。 ????? っょ?。???? ????? ????? っ 。? ?????? ?? ??。? ???? ? ョッ 。
????????????、?????????、? ??、? ?????っ????ょ??、??? ? ? ??、? ? っ ???。 っ??? ? っ 、??? ???? 、?????。 、 」??? 、ゃ?? ??? ? ???っ??? っ 。????? ー????????? 。 っ????? ?? ? 、?? っ ? 。??? 「??? 」??? ?、???? ? 。
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???????????????、???????????っ????????????っ????????。?????????? 、????。?????????? ? （ ?）??????「??? ??? 、???? ? 」? ?? 。??? 、 ???? 。?、? ? ? ?。?
?、? 、?? ?????? ? ???? っ ?? 。??? ? ? ? 。????? 、?? 、 っ
???。??? ??????????、??????? ??????????????? ???????????。??? っ 、??????、 ? ゃ?? 、 「 」??? 。??? ? 、??? ? 。??? っ ??っ?????、????????。??? 、 、????? 、 っ??。?? ?? 、?????? っ 、????????????????。??
??? 、?? 。?????、 ???
?。???????、?????????????。?、?????????????? ? 。??? 、? ? 、??? ? っ?? 。??? っ 、?????? 、??? っ 、 ↓?? 。?????????????????
????????????????????。?????????? ? 。????? 、 、????。 、
一27｝
????????????????????? っ っ っ 。??? 、??? 。??? ?????????????????、 、??? 、?????、 ? っ??? 。っ????、?ゃ???????????????? ? 。??? ???? 、?っ? ??? 、??? 。????????????????。?????????????、?? ????????????? 、?? … 。???????、???? 、 っ??? ?
?、???????????????っ?。?? ??????????? っ 。??? ? ????????? 。??? っ 。??? 、?????? ?? っ っ 。?「? 」??? っ 。?????、 ??? ????、? 、??? っ 。??? ? ???? ? 、??? ?? ???。 、???、 、??。????? 、??? ? 「 」??? 。??
??????????????????????ュ〜?ー?????ー?ー??????? ?? 、 ???? ? ? ??っ? っ 。 、?????? 。??? 、??? 、??? 。 ? っ??っ ゃ 、?? ???? 。??っ 、 ゃ ゃ??? ? 。????? 、??? ? 、????? ?? っ??。?? ?? 、??? 、???????。??? 、????? 、??? っ ? ょ
一28一
???っ????、????????っ???、?ッ????????????っ????、?????????????????? 。????? ? ? っ 。?、? ??????? 。???????????、? ????っ 。??? ? 。?????? 。?、? っ っ??。???????????????????
?????、?????ゃ? ????。???、????? ???? ? ? ????? 、 ? ?
??、????????。??????????っ??? ?っ????。???????????、????? ????????、 。??、 ?????? っ??? 。 ? ? 、???????????、?????。???? ????、 ???? ? ゃ 、 ??????? 、??っ っ??? 、 っ?????? 、???ょ 、 、??? ? 、??????????っ? ??? っ????? 。 ッ ュ?、? っ 、
???????????????。??? 、?? ???
（????????????????）??ー?ッ ー??ー??（??、 ???????? ー ??? 。 、 ? ?、????
??? 、 、???）、 ?ー ー（??? 、? ? っ??? 、 、 っ??? 。??? っ 。
???????）、??????????? 、?
???、??。? ???っ 、?、? ? ?? っ?、? ? ?、??? ? ?? 、 ???????????????????。
?????? ? 、????? ??、??? ? ??? ? 。
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??????????????????????????????????。?????? ? ????。?「? ?????? ???????????っ?????????????」??っ?? 、?????、 ッ っ??? ? 。? ????? 、 ょ ? っ????????? ? 、 ?????? 。 、??、??????????? 。??? 。 、 っ?? 。? っ??? 、?ょっ 。?????、 ? ゃ ????? ? 、 ??? 。
???????????????
????????????????「?????????」??????。??????? ? 、??? 。??? 。????? 。 、（???????）、????? ?????。
?????、 ? ー ー?ョ? ????? ?????? 。????? ー ー ョ????? 。??? 、????? ?（?） ?、 ?????? 、 ?、 、 、????? 。 っ ?
??????、??????????????、?????????? っ????。? 、? 、 ーー?? 、 ? 、 、 ???? ??? 。 「 ????、??? 」??? っ 、?????? 。?????、????????っ??????? ????? 。????? 、?）??? ? 、 、??? 、 っ 、????? 。 ? ッ??? 、? ???? 。 、 、?、? 、 、 、?。? っ??? ? 、 。?ー? ? ? ェ っ??っ 。 っ
一30一
?????????、??????????? 。 ? 。??? ?????? 、 ???? ????????。 ???????? ー ー ョ?? 。??? っ ??? 。?? ? 。??? ? ??? 。??? ???? 。??? ? ??????? ?????? 。 （ っ ??? ? ）????? 。??? 。 っ っ??? っ 、???、
????????㍗?????????????。???????????、????? ? 。
??????? ??????????
???、????????? ?????? ? っ 。??? ?っ??、?????? ? ?????っ?。???、??? ? ? っ ?。???っ???、???? ?、??? ?…… 。????? ?? 、 ョ??? 、???? っ 、?? 。??? 、




??? ? 。 ????? っ 、 っ???、 ??????っ??、????? 。???っ??、?????????、????????っ 、??????。 っ???」 っ 。????? っ 、 、??? ????っ? 。??? ? ????。 っ??? 、 、??? 。??? ?????? ……????? ??? 。 っ???? 、
???????????????、????????????? っ??? 。??ょっ ゅ 、 ゃ????????? 、??、っ?、?????、????????っ?????? 。?? 、っ????? ? ?????、?????ゃ ?っ? ???っ?? ??。 ? ??????????っ?? 。?????????????????
?????「??????」???????????ー????? ?????、 ???? ??っ?。 「 」 ?
??、??????????????????????????、?????ー????? ?「 」?、? ???? っ 、??「 ?っ 。 ッ?????、?? ょ ???? 「???、???????ー???????????
??? 。っ??????????????っ???、? ?? っ?、??? 「??」 ? ? 、??? ? っ?。???? ???? ? 、??? ? っ???。 ???? っ 、??? っ? ? 、???、 ??? ?? 。
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?????????????、??????????? ???? っ 。???「? 」?「 」?????? 、 ?????っ??? 、 、??????? っ 、 ???? ?? っっ?。????っ?????????????? 、??。???、? ???? 。??? ? 、 っ??? ? ょっ?????、??? 、 ? ???っ 。??? 、?? っ 。「……????????????????
??? ??」 ?? ??? 。??? ???? ???? ? 、 っ
?????????????????????、??????????????????? っ 。??? っ??? ? 、????????????????????っ? 、??? （ ）っ???????、???????????????????? 、??? っ??。? 、??? ?、??、? ?、 ? ???? ????っ 。?? ???? ? ?、｝???????????????????
???、????? 。??????????? っ ?????? 。
??っ?????????????
???（???）????????????????、? ?っ???、????? ? ? ゃ 、?? っ 。 ょ??? 、? ? ?? ???? 。 〜???ヶ ?、 ??っ?。 。?????? ???っ 、 、????? 。 ? 、?? ?、 。??? っ ?????? 。?（? ?） ???? ? ? 。
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???????????????????????? 、 っ??? 、 ょっ??? 。 （ ）??? っ 、 っ??? ???? ???????????）?????????っ??????
??? ?? 、?? 。??? ? （??? ?っ? ） 、?? ?? 、 ゃ????????????? 、っ???????????。????????っ??、? 、?? ? ッ ? ? 、????????????、??? ?
??? 、 、????? ? っ????? 。??? （ ? ） ? ゃ??っ 。???、 ? ? ????
????????っ??、??????っ?? 。 ? 、??? 、 、???? ?????。??????????? ???っ???????。?????、 、??? 。??、 （ ）??? っ 。????。??? ? 。???、 っ??? ? 、??????、?。? （ ??? ）??? 、??? ? 、??? ?。 っ?? ……。?????? っ 、??? ? 。????? ?? 。
??〈???????????????〈 〉? ?? ????っ ? ????? ?? ? 。? 、? ?? 、???? ? 。
?????????????…?
?????? ? …．… …．? ?? ? ???? ．?????? ??? ……??? ? ? …?????? ? ?
50　￥1200　￥





????????????????。??????????? 、 ?っ??、?? ? 。?????、 、「 」??っ 、 っ???? ?っ 。???、 ょ 、??? 、?? 。??? 、 っ っ??? 、?? ??? ???? 、? ?っ?、? ッ?? ? 。
????????、????っ???????っ???????、??????????? ?????、 っ ? ??? ?。??? 、 ?、??? 、?? 、 ???、「． 」「?????」????????????










????、????????????、????、???、?????????????? ?、 、?、? 、 ? 、?? ゃ ょ 。
????????
???
????????ょ??????、????????。???????、??? ??。?「? ? ??? ? ?」???、 っ 、｝???? ? ? ??? 。
???? ??? 、 ?、 、? 、??、? 、?、? ?? ? ッ??????、?????、??、????????（ 、 ） ィッ?ュ?ー?ー、 ッ。 ?????? 。???? ＝??? 、????? 、 っ ???ー?ー???っ????、??????、? 。 、?? ? 。?? ? ? ???? っ? 、??? っ????????、? ? ?
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???????????「?????????、???、???、?? 、 ? ー?、???? ??、? 、 、 ? ??
?? ? 」??? ? ????
????????、????????????ょ 。 ? 。?????? ???????????ゃ??、? 、??? 。 、??? ー 、 ー???っ ? ょ?。 …??? 、??? 。 ッ?? ? 、 ．?? ょ 。?????? っ 、??????????? ょ?。??? 、 っ??? ? 、????????????、 ??
㍉．，?
、





??? 、 ?????（???）????? ? 、?????? 、 ?「???」??ょっ ? ? 。
????? っ?っ? ???。? っ?? ? ゃ??? 、 っ 。?「? 、 ー 」 。
????????……。? ????
???、? 、 ? ょ?。??? ? ……???、 ょっ っ 。??? ? 。 ー ???……。??? 。??? 。?「 ? 」
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??????。??????????、?????っ???????????????。? 、 ???ェ??????っ?? 、 っ???。? 、 ? 、 っ?っ? ? 、 ??? っ 。??? ? ?、? ????、???? ??????????????。 （ ?? ? ? ）??????????
?????? ー ? ???????? っ ??? 。?? 、 ー ???ー 、??? ?? 。??? っ??? ?、??? っ ? 。??? ゃ????? っ?? 。 ??、???????????? 、
???????っ???????。????????????? ??。? ??????。???、???。???????????????? ????ょ?。??? ー??? 、?? 。??? 、??? 、 ??? 。??? 、?っ??? っ? 、?? 、 ?、 「???」 、??「 」 ? ???? ?????? 、??? 、??? 、?? 。????????????????? ???、 ??? 、 ?
?????、???????。??? ??。? っ?????。? ?「?」???? ??。??〜?
?
?。???? ? 。?? ? ?? ? ??? 、????? ? 。?? 。???「 」 「 ー?」 ??? 、????。??? ? 。 、??? 、 ?? ? 、?????? ?、?? っ????? ッ ? 。????? 、 っ??? 、 。
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??????? 、
????????????、?っ????っ???? ? ? ょ 、??? 、??????ょ 。 ???? ???? 、?ょっ
?????????。
???? ???? ??? ??????????????、?? 。???、?? 、 。?? ? 『 ? っ?? 』 ??。??? っ??? ?????。??、???????っ??、 「 ?????? 」 、??? 。 ???? ???? 。
?????、????、???????????、?????っ??っ??、????? 、 ? ? 。????、 ? ???? ゃ ゃ 、?? 。??? 、 、?、? ???? ?? 、 っ??? ? っ 、??? ????ょ??。??? 、 、?「?? 」 、?? ? 、??? ? 。??? 、 「? 」 、??? 、??? 。 「???」??? 、 ゃ ??? ?????? ? ?。
???????、???ー??、?ー???っ???っ???? ? ? ??? 。?? ? 、?っ ?? ???? 。?「??? 」?「 ょっ ?? 」??? ? 、 。 ???? ??、 ょっ ? っ?? ?? 。??? ?、 ょっ??? 、?。 ????ァッ ョ ??? 、 ????? ??????????????。


















???????????）?????????っ???、?????????????、???????????????? ? 。 ? っ 。??? ??、 ???、?????? っ 、 っ 。??? 、 ? 。 、 ??っ? 、 ? ?っ 。??? っ 。 ょ ょ っ??、 ? 、 、 「 ??????っ?????????????????????????????????????????? 。 、???? ? 、 っ 。??? ?? 、 ャ ャ っ?? ??? ??、?? ?? ?






???????????、????????????????????????????? ? っ?? 、 、??? ー 。????? 、?、 。??? ?
??????????????、????????????っ???????。??? 「 」 ???? 、 、??? ????????? 。?????????
??????「 ?????????」 ???、??? ? 、 ュー????? ?、?? 。??? っ 、?? 、 「??? ……」 。??? 、?、? ? っ??? ??。??? ? 。 、??ー?? ????????、??? ? 。
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???、????????????????? ? 、 っ?? 。??? っ 、???、 ??? っ 。??? ?、 。??? ー?? っ 。?「? ? ? 、??? っ ???? ? 、?? ?」??? 、?? っ 、?「? 、??? っ 。 っ?? 」??、 ? ? 。??? 、 ??????っ??????????????、???????っ??、????????? ???????? 。???? っ っ っ??? 「 っ
??」???????????????。????? っ ???? 、??? ?????????????????? っ 、 ??????っ 、 、?ー???っ??????っ?。????? ?? ????、??っ 、っ?。????????????
???????? ? 、 っ??????????? ??????。??? 、?????????????。 ????、? ?、 ョー ッ 、??? ー 、??? ? ?。 ???? 。?「? ?
????、???????????????? 」?????? 、 ? ?????、????? ?、?????っ 。??? ? 、??? 。??? ? っ??? 、 、??? ? 、 ?? 、?? ? 。?「???? 。 っ??、 ??? ???????????。? ? ? 、???っ 、??? 、?? 」??? ? っ??? っ 、っ????、???????????????? ???? 。 ??????? 、 ???? 、
一43一
?????????。??????? ????????????? ? 、??? ?ィ??? 、??????? 。??? 、??? っ っ?。? 、??? 、っ????っ?、?????????????? 、? 。?「??? 、?? ? 。 、 、?????」???????
??????? 、??、 ? ? ???? ????? っ 。??? っ?、? ゃ っ ? ??? っ 。??? ? 、 、 っ
?????っ?。????、???????????、??????? ? ??? 。??? っ??ー ー 、 ? ???????? ?? ? 。?? ???っ ??? ? ???。 ? ー ー??? ??、? 。??? ?????? ??。???っ ?、??? っ?、 ??? ??。? 、 、 ｝??? ?? 、?、? 。??? ? っ????? 、 ? 。????? 。 ???? ? 、
???????????、??????。??????。?「????っ????????」??? 、?「? ? ? 」??? 、 。??? ? 、??? ? 、 ?????? 。?????? 。っ??????????????、?????? 。????? 、??? ? ??? 。????????
??????? ー????（????????ー?ャー????? ? 、????ー 。??? ? 、? 、 ??、??、 、 ー
一44一
???ッ?ー???ッ??????????、???????????????????。 ー?、? ー?、????????? ? ッ ー （?） っ ? ? ? ?。??? ? 〕 、??? ? ? ? 、??? ? 。??? 、? ? 、????? 。??? ー 。?っ? 、 ???、??? ? （ ）???? （ 、 ）?、? 、?? ? ? 。?? ? ー （??? ） ? ???????? ? 。 ????? 。????ー???? ?? ?、?????? 、
????????????????、?????????????ー????????ョッ 。 、????? 。????????
??????????ィッ??? ー 、??? 。?? 、???ー???っ 、? ?? ????? ?? 。
¶灘で


































???????、??????????????、????? っ ? 、 ???? 、 、??? ?????? っ ???? 、??? ?? ?????っ??????。??? 、 、??? っ 、 ??? 。??? 、 、???、 ?? 、 ????っ?????? 、 ー 、 「???。 …」??、 ー っ 「??? っ 」? ????? 。 、??? 、? ? 、??? 、 ???? 、 ??? 、??? ょっ?、? 、???? ??、 。
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●イギリスとの出会い
??ょっ???????????、????????、????????????、??????????、???? ． ー っ????????、 ????。??? ? 、 ー ッ っ??? ? ?? っ ????。 ?っ 、 〜????、??? 、??、 ?? ?、 ?ー?ー ????????? 、 ? ??、???? ?????っ 、 ????、 ョィ? ゥ ー 、 「??? っ 」?? 。??? っ ????、 、??? 、? 、??? 、?? ッ 。?「? 、??? ?? 、?????? 」????? 、 ー 、?「??? ? 、 、??? ?っ
????????????????、??????????ゃ 」 っ 。??? 、 、 ? 、??っ 、 、 ??? ?? 。??? 、 、?、? ー ? ??????????????? ?っ 、 「?… 」 、 っ 、?「 ー?ェ? 」 っ 。?? 、? ? 、??、 ? 、 「???ッ ? 」 、???、 ?、??? ? 。?っ? 、??? 「 ? 」 、?? 。???、 ? っ??? 、 、??っ? 、?、? ー ィー??? ? 、 ? 、??? ? 、 ??、 ????っ ? 。 ー? 、
一47一
●イギリスとの出会い
????????、??????????????（???）???????、????????、?ー?????? ???っ??? ? 。??? 、 ? ??? ? ? 、???、 ??、? 、 っ 、??? ? ?、 ????? ??????? ?。??? 、 、 ??、 っ 、??? 、????????、???? ?っ 、??? ?? ? ? 、???????? ?? っ????、? っ? 。??? 、 っ 、??? ?、?? 。??? 、?、? ??? ?????、 、???? 、 、??? ? ?? っ




??? 、 ??? ? ???? 」
「??、?? 」「?ゃ、 ? 、?????? ? 」
????っ っ っ 、???っ ? 、
「????、 ? 」
??? ??? 、?????、 ? ? ???ょ?。??? 、 ー ??ー ー ????、? 】 ー ー?? ? 、 「??っ 、 」 っ?、? っ ? 、?? ー???、??? ??????????????? ? ??? 。?? 「?、? ? ? 。??? ッ 、??? 、「???、????????????????。??
????????????、?????????……」?、????????????????????、
「?????、?????????????。????
??? ? 、 っ????、 。 ??? ? ? 」?? ? 、 。??? ? 、??? っ??、?? ?、 、??? 、 、??? 、??? 、??? 、??? ?、 ? 。??? 、??? 、 、 ???? っ???、 、 っ?? ?? 、????? 、????? 。「???っ??、?????、?????、??????」?、? ? ?????







??????っ?、?????????????っ?、?????????????ゅ??????っ???? 。?、?? っ ? 。???? 、 っ???ゅ? ? 、?? ? ? ?? ﹈ ???? ? っ 、??? 、??? ょ 。??? ?ー? 、 ー 、??? ? 、? ?、 ょっ?????? 。?????、 「 、 ??
?????ー」?、????????????????????????????。 ?、 ??、 。????? 、 、??? ? 、 っ?? 。??? ? 、 ょ?。? ッ ー??? ? ッ??? ? っ 、????? 。??? 、??? ???? ???ッ ー ?? ????? 。??? 、 「 、?? 」 。??? 、???、??? ???? 、??? っ っ??? 、????? 、 ?? 。??? ー? 、
一50一
?????????、??????????? ? 。??? ー 、??? ????????? ?????、??? ??????????????? 。?? ????? 、??、 ??? 。???、 、????っ ??? 「?」? ッ 、 ?????っ?????。?ー ? ッ????? ォ ー ?? ?????? ?。ッ?ー ? ??、 ??????? 、 。????? 、ー?ー （??? ） ??????????? ッ??、???。 ? ????、? ?? ???? っ
???、????????????????? ? 、???、??? ??? 。?? ー 、????????、 、?? 。??? っ 、??? 、????? ??? ょ?。??? ー 、 、?????っ 。??? 、 っ ??? ?ー??????????、? 、???? ー?? 。??? 、??? 。 、??? ? ? 、??? ? ? ?????? 。 ? 。????? ? 。








??．????、??????????????? ?、???? 。??? 、? ????? （ ）???、 「??? 、 ? 、??? ょ??? ?、???、??． ???? ? ……」??っ 。??? 、???、 、??? ?
?????????????、?????っ???????????。????????っ 、 ?????? 。??? ??????、????? ? 、?????????? 、?ッ???。??? ?? ……?? …… 、????? 。??? 、????? ? ?っ 、??????
??????、???????????、???????っ????????????? 、 ? 。??? ?、??????????? 、「?、????????????????
??? 、?? ?」?? ?、?? っ 、?ッ? ??? ??????? ? 。??????、? っ??。? ?? 、 ???????? 、 「?、? 。????、?? ? 」?? 。
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?ゃ??????????????????、 ? 。??? ? 、?。
?????????
??????? ?、?「???? 、 」
???????、???????、????
??? ?、 ???? ? 。???、? ? 。?? ? 。??? ???? 、??、 っ??? っ 。??? ? 、????? 。??? ???、 、??? ? 。??? 、?ヵ????????。
??????っ???????????、????? ?。??? ?ョ? ー?、??????っ???っ??????。?? ?????? 。????? 、???????? 、??? 、?。??? 、 、 、????? っ 、?????、っ??っ?、????????。???、 ー?、??? ? 、??、 、?、 ? ?? 。??? 、 ???? ???? 、 ー??? 、 ? ??、? っ 、?? ? ョ ． 。????? っ
???、?????????っ??、?????????っ?? ?、 ???? ? 。??? ???? ???、 ?????? ?? 、??? ??っ 。??? 、?????、? っ 、??? ??????、 ???? ? 。?? っ ???? 、 っ?? 。
??????????
??????? ?????、???? っ 、??? ???、?? ? ??? 、 ???。?? ?? 、 ????? 。
一54一
?????、?????????????????、????????????????? 、 ? ー 、????? ??。??? 、????? 、 ??????? 、?? ??． 。?? ?? 、 「?」 ? 、?「? 、??? ? 。????? ?? ???? 、??? 。?? ……」 っ 。??? 、 ???? 、 っ 、??? ?????? 、 ???? 、??
ッ????????、??????????「???っ???。??????? ??????????、? ? ?っ ?????????? 、 ????、 ?? 。??? ? 「 」??? ? ー??? 、???っ?? ??????? 。??? ?、?? ??。??? ??? っ?、???????? ? ??????? ? っ
?????????っ?、??????
????? 、????? っ 。??? 、??? っ 、????????????? ??。????? 。??? ? 、














































????????、??っ??????????っ?????????。???????? ? ??? 。?? ?? 、 「 ? ???? 、?? 」 。?????、 ??っ??〜 ? ? 。?????? 、?? 。??? っ ?????? 、 ??． ? 。??? 、?っ?、?????? ?? ???、 ?? ?? 。
??????
????? 。???????? ? ??? 。 （ ????? ? ）
?????????、???????????????、??????????????? 。 ? っ?っ?、 。??? 、??? 、??、 ????????????????? ????。??? ??、? ? っ??、?? 、????? ?。??????? ?????。??「 、 ???????。??? ……??? っ 、?????????????っ 。 ?????? ? 、 ???? 、 ょ 。???????? 、??? 、 ヵ 。 ???? っ ?????。????? 、 、?????、 ?? ??? ?、
?ょ???????????????、????????????、?????????? ? 、っ????。??、 、????? っ 、?????? ?????????。??、?????? 、?っ???っ???。??? 。




事業開始飴i鮮辮雛際森 1舗1貸付けの日から1年剛 7年以内 個人年3％1団体年5％

























膿資金1騙蚕庭㈱又i ㈱ll鋼）1無品ける輔満了後 l1 1！
生活資金1母子家庭の母1月額 ・4・…円1難壁離卑しくは療1亭亭饗飴鼎内1〃
住宅資金陪家庭の酬 ・・万円i鮒伽から・力胴 6年以内 1！










?、??????????????。????、?? 、 ???? ? ????????????。??。??? ? 、?っ ょ 、???????? っ??? ????、 。??? 、 っ っ??っ 、?? 。????? 、 、??? 、??? 、??? 、??? 、 ??。 っ ……?ょ? 、?? ? 。 （??? ? ???? ）??? 、?? 、
????。??? ????っ?、????????っ ……。??? 、? ?、?っ???、??????????????っ???????、???????????????。???? 、?? ??????? 。 ???。 、 ?????? ? 」????。???? ? 、??? ? 。 、???、? 、??? 、??? ? ? 、???? ? 。??? っ 、?? 。??? 、 ??? っ 。??? 、












????????「??」????????。??? ?????、???? 。?? ??? 「 」?「????」。?? 「 」 」? ???? ゃ ?」?。? 「 」。「????」。????「???????」?????? ? 。




?????、???? ? 、 っ??。?? 、?? ????? ???? ? 、? ???。?? ?? 、???っ 、??ょ??????????っ??????????。 ??? ???、 っ ??っ






????????? 、 ??????????? ??????? ???? 、?????。 ??? ? 。?? ー ?ャー?? 、? 。????? ? 、?? っ??? 、?? 、 ??? ? 。??? っ 、??? 。??? 、 ? ? ょ?、? っ 。?? ? 、 ー???、????っ 。??? ー?? っ 。?。?????、 ?、 、?
??????????????。?? 、 、 ゃ ． ???????、?? っ 、?????????? 。 ????? ????、? ? ??っ? 、??ゃ っ ?????。? っ???????? ??? ? 、 っ ???。??? 、?? ?? 。??? 、 ??? 。?、 ???? 。??、 ???? ?? 、 ? ???? ??。???? ??? 、???? っ? ょ 。?????? 、 。????? ???? 。???????? っ 、??? 。??っ 。???。 ??? 、 ?
っ??、????????????っ?????、????????????、???????っ ? 。??っ ???っ???????、? ??っ ?。??? 。???????? ???????（??）
???????、? ?? ゃ 、?? ? ? ?? 。????? 、 ??? ???? 、 ????????? 、??。?、 ? ????。 ??????、 ?????っ???????? ? ?? ? ??。???????、 ? っ??? ? （?） 。?? ?? ??? ? 、 ? 。
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??????????????、???ょ??????????????っ?????。???、? 。?、 ? ????．、???? ?????? 、?っ??????????ッ?? ?? ? ?? 。?、??? ? ょ 。
?「??」
????????????? ??? ?
?????? ? 「 」??、?? ? っ 。?? ? ??「? 」??? 。 「 」 ? ????っ 。 ???? ?っ 。?? ? 「 」?? 。? 」っ???。????????????????「?? 」 ?っ 、????? ? 。
??? ??? 、 。??? ? っ ?? っ??? ?
??????????????「?????っ?ゃ 」 「 ? 」?? ? 「 」????? っ 。 ??? ??? 。 ???????、????? っ 。 「?? っ ??」 ?? 。?????? ? 。 ? 。?? っ? ? ?????、? 。 っ?。 （ ）????? 、 、????? ??、?????? ? ???? 。????? 、 ??? 、?? 、 ? ? ??っ??????
?????????
?〈???? 、? 〉??ょっ ???????。??? ? 、 ???? 。?????、
?、??????、?????、??、????? ? ?。?? ? 、? ???っ?????。??? ? 。っ???? 、 ?｝?????っ??っ???? ???????っ????。?〈???〉 ?????????? 。?????
感???????
????
?「???」?????。??? ???? 、? ?? ?。?????
「???」???????
????
?「?????? 」?? ?。??? ? 、? ?????? 、??? 、??
一61一
????。?? ???????????????っ???? ? 、?? ????? っ 、???????? ?????? っ ? ? っ 。?? ??? 「 」?? ? 。?????
????????????




??、???? っ?? ? っ 。??? 「? 」 ??? 、????っ ?? ??? ー
??、?「????、????」??????、????????????????????????? ? ? ? ?????? 。?? ?? （ ）??? ??、??????? 、?? っ 、??「 ? 」 っ 、?? ? ? 。??????????????? ????
?????
???????? 、 ? ? 、?ー?ー?????? 、?? っ??????????。????っ 、????? ???????、 ?????。 、?? ?、 っ 、?????、 。?? ? 。??? 。 ょっ??????? ? ? ??? ?? ???????。 ?、 ????? 、 っ ?? 。?っ???? ?
???、?っ?????????????。??ー????????????????????????。??????っ???????。?? ? ?。??? ? 。??? ????。 ? 、?? っ 。????????????????? ????
?????? ? ?、?、?? 、 っ?。 、????? ゃ 、?? ? ? 。?? 、? 、??? っ?。 、 ? っ ????? ?? ゃ?? ? 、 ? 、 っ?? ? 、?? ????、 。?? ?ゃ?? 、??????? ?? ???? 、 、?? 。
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??????
?????????ー??、?ッ??，????? 。（???）??? 「 ? ?」? 、??? 、? ? ??? ? 。??? っ????、? ?????。??? ? 、?? 、?? 、 ? ? 。??? 、??? 、 ャ 、?? ??っ??? っ ……?? 、 ッ ?????? 、 ???? ? ?。??? 、 ッ???? 、 、 ー ッ?、???ッ??? 、???? ッ????????っ??? 。???????? ??っ ???? ??
?????、??ー?????????????????????????、??、????????っ??????????、??????? っ 、????? 、 ???????????? ??? ? 、??? 、 「 っ ? 、??っ?? ?ょ??」???????????? 、?? 、 ? 、??ー?ッ?? ? ??ッ??????? ? 。?? 、 ? ッ????? っ?、 ?? っ ッ???っ? ?、??? 。 、????? ? ? 、 、?? 、? ? っ??? 。 。??? ? （ ）??? 。 ???。?? ? 。
???????
?????????????????。????????????????。?? ????? 、? 、??、 （ ）?? ー??ー? 、?? ? 。（ ? ）?? ゃ?? 。
（?????）
???? 、 、? 、 ?。??? 。?? 、 ?? 。???? 、?? 。 ????? 。
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??? 。 ????? 。?? ?、 「 」?? ? ? ??。 ???? っ?? ??? 。?、 ? ??、 ???? ? 。?? ????? ? ?
?。????????????????????? ? ???。??? ? 〈 〉?? 、 ? ?っ?? ? 。????? ?? ?????。 ッ ー? ???????????? 。? ? ???????? ?ヵ 。?? 、 ? ?????っ 、?、?? ?。??? ?? ＝?? 、?? ? ? ??? ?、 ? 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ?っ っ?、 ? 、 ??? ??、 ??ゥッ?? ? ??ー? ???? っ 。
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読売新聞社
X　願誓違の
自箋盗陛窟戦み科し9よう
生産者と消費者とが手を結んだ
　　　　　　　　　　共同購入の産直牛乳！
兎慧穐．挿戸　滋賀ai誌。・・璽
　＼1’『渉：；；
凶さ
?
　めほサ?
・織?
お問合せは
O　’．．　‘．．
　成分無調整
よつ葉牛乳
乳脂肪3．4％以上
とにかく飲みくらべて下さい
おいしい水……すんだ空気…・
青々した大自然の牧場・…・・
このような素晴らしい　好条件のもとで
穿くまれた　新鮮な　うまい牛乳です。
　■「共同購入」のご相談をどうぞ！
擁月舘牧場（株）醗足畿鶴1望季輯
